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In hoeverre zijn bepaalde omstandigheden van invloed op iemands welbevinden? En hoe 
belangrijk is iemands kijk op het leven (tijdsperspectief) daarbij? In dit onderzoek is 
onderzocht of er een relatie is tussen gezondheidsklachten en negatief affect. Daarnaast is 
gekeken of er een relatie is tussen een fatalistische kijk en negatief affect. Ook is onderzocht 
of fatalisme de relatie tussen gezondheidsklachten en negatief affect versterkt. 
     De onderzoeksgroep bestaat uit personen van 40 jaar of ouder, zonder biologische en/of 
adoptiekinderen. Reden hiervoor is dat in de nabije toekomst een kwart van de ouderen 
kinderloos zal zijn, maar dat er nog weinig onderzoek is gedaan naar deze groep. 
     Voor deze survey is gebruik gemaakt van 3 gevalideerde, in het Nederlands vertaalde 
vragenlijsten: de Positive and Negative Affect Schedule (PANAS), de MOS Short-form 
General Health Survey (MOS-20) en de Zimbardo Time Perspective Inventory (ZTPI). Deze 
vragenlijsten zijn, aangevuld met enkele andere vragen, als een samengestelde enquête op 
internet gezet en deze is door 136 personen, die voldeden aan de criteria, volledig ingevuld.  
     Er zijn significant positieve relaties gevonden tussen gezondheidsklachten en negatief 
affect en ook tussen fatalisme en negatief affect. Beide relaties zijn reeds eerder in de 
literatuur gevonden en worden nu bevestigd voor deze specifieke groep van kinderloze 
ouderen. Er is geen interactie-effect gevonden tussen gezondheidsklachten en fatalisme in hun 
relatie tot negatief affect. 
     Bij mensen met gezondheidsklachten en/of een fatalistische instelling kunnen gerichte 
therapieën en steun wellicht leiden tot minder negatief affect. 
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Abstract 
To what extent do certain circumstances change peoples wellbeing? How important is 
someone’s timeperspective in this regard? In this research the association between health 
complaints and negative affect is investigated. In addition, the association between fatalism 
and negative affect is studied. Furthermore it is examined if fatalism increases the association 
between health complaints and negative affect. 
     This research group consists of persons of at least 40 years, without biological and/or 
adoption children. This is an important group as the number of older childless people is 
increasing and research in this area is lacking. 
     In this survey 3 validated, translated in Dutch questionnaires have been used: the Positive 
and Negative Affect Schedule (PANAS), the MOS Short-form General Health Survey (MOS-
20) and the Zimbardo Time Perspective Inventory (ZTPI). These questionnaires were, 
together with some other questions, combined into one questionnaire which was filled in 
online by 136 persons. 
     Significant positive associations have been found between health complaints and negative 
affect and also between fatalism and negative affect. Both associations have already been 
found in the literature and now they are confirmed for this specific group of childless older 
people. No interaction has been found between health complaints and fatalism in their 
association with negative affect. 
     If people have health complaints and/or a fatalistic view then specific therapies and 
support can perhaps lead to lesser negative affect.  
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